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EAGGF 1977 FINACIAL REPORT (1)
The Commission of the European Communities has just submitted to the CounciI of
Ministers its financial report on the European AgriculturaL Guidance and Guarantee
Fund (EAGGF) for 1977. The report concerns expenditure under the common agricu[-
turaL markets and prices poticy, the financing of the Communityts poIicy for
improving agricuLturaI  structures and the suppty of agricuLturaL products as
food aid.  Part of the report deaLs with verification and with the detection
and prevention of irreguLarities.
I.  GUARANTEE SECTION
1. comparison between initiaL approp.riatigls and exqendit-u[q: lsee TabLe 1)
Payments fromthe  eding th
tnitiaI  appropriations  by 495 Mua; excess expenditure (1 208 Hua) in some sectors
was partLy offset by savings (713 Mua) in others. Expendllyrq exceeded estimates  pa
ticularIy'in the caie of m6netary compnesatory amounts (+278 Mua), miLk (+545 Mua)
and suga r  |J217 Mua).
However, savings were made in the cereaLs sector G204 Mua) and in pigmeat and beef
and veaL ?  246 Mua). Expenditure in the w'ine, oljve oiI and oitseeds sectors Has
aLso about 140 fvlua betotr the estimates.
The disparity between initiaI  appropriations  and expenditure shows once again hov
difficuLt it  is to estimate expenditure  under the Guarantee Section. It  depends
on unpredictab[e factors Like the weather, h,ort.d prices and the monetary situation.
Furthermore, the initiaI  appropriations do not atLow for the repercussions of Counci
decisions at the yearLy fixing of prices. Anoth9r majon reason foi the disparities
the often tengthy deLay in the payment of aid, premiums, and so on to producers.
2. Breakdown of expenditure  by sector (see Tabte 1)
ruot  in the biggest sector in
retative terms (3,8.n of totaI expenditure), but surptuses pushed expenditure  up
to a new recond of 2 545 Mua, Steep increases b,ere aLso recorded for monetary
compensatory amounts, which came second with 13% and 860 Mua Q7' and 505 Mua in
1976) and for sugar (8% and 537 Mua compared with 4% and 226 l4ua in 1976). In
contrast, expenr.liture on beef and veaI dropped in both reLative and in absotute
terms (1% and 643 Mua in 1976; 6?A and 411 Mua in 1977)-
3. Breakdown of expenditure  by Merlobgr.g!?te (see TabLe 2)
In absolute ter  se for practicaLl'y aLL the
Member States, bui especiaLLy for the United Kingdom, Iretand and Germany. TabLe
2 gives the breakdown of explnditure as it  wouLd appear if  aLL the member countries
franAtea their o11n monetary com,pensatory amounts; in fact, the member countries
exporting to the United Kingdom and ltaLy pay the monetany compensatory amounts in
the pface of those two countries, and have been doing so since ApriL 1976.
l{ 0T E D'f t{ F(lR luf ATI 0 t{
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ffid633 .t .-2-
4. Expenditure un{er tbe-E4GSF Guarantee Section
Expenditure rose  filua in 1976 and 6 66?
this expend'iture  has always represented  a fair[y smaL'[ proportion of the
GDP: on averaqe 0.437, between 1972 and 1977 f,,'46't in 19'7n' Exctuding
;;;;"'";  il;;;;;,  incLudins susar Levies, etc.), the averase share in GDP
for the same period (0.30% in 1977).
II. GUIDANCE SECTION
il,
Mua in 197
commu4i ty t
agri cut.tura
was oi34%
ir i1
of'
on aid
cows al
and
1. Common measures (see TabLe 3) 
!
TheGuidanceappropriations(325Muaperyear)_areintendedprimariLyfor..
financing common measures. Expenditure in 1977 totaLLed 96 Mua, most of which
was spent on farming in mountajn and hiLL and certain Less favoured areas (60 Mua)'
conversion from Jrity to beef productjon (13 Mua) and the impLementation of directi
on the improvement of agricutturai ti.rltrfgs  (17 Mua). As in previous years, theq
biggest share went to the United Kingdom (42 Mua) '
2. IndividuaL projects (see falle 4)
Under this second category of Guirance expenditure,  802^indiu]gYtt projects for
structurat improvement-reieived  a totaI o'f 247 Mua jn 1977' Thjs amount uent
towards an overaLL investment of about 1 ?33 Mua, the average investment per projet
being about 1.5 Mua. The Communityrs contribution per project was 303 353 ua on
avenage. Decjsions taken in 1977'brought the number of projects assisted under tht
Gujdance Section since 1g64 to 7 OOO, irre totaL amount of aid being 1 988 Mua and
the overa[[ investment 9 317 Mua'
3- lpgg,ia L. measure: (see lab!e-l2 
rta Lted about 4.6 Mua, most rn @  on sPeciaL measures to
which went on irJrovemLnts in t'he productjon and marketing of citrus fruit'
to producers of  fruit  and vegetabtes and on subsidies for the staughter of
non-marketing of mi Ik and m'i[k products'
III.  VERIFICATIONS  AND IRREGULARITIES
verification activities under the Guarantee section (cLearance of accounts, specia
enquiries and seLective controLs) were again stepped up in 197?'. A Large number o
LocaL checks r"..-carried out for both the Guarantee Section and the Guidance sect
It  shouLd be pointed out that these checks by Commission officiaLs are in addition
to the efforts of the Member states, which s-houLder the main responsibiLity  for
combating fraud against the EAGGF'
For the Guarantee Section, 169 irreguLarities were detected in
an amount of 8.5 Mua; '1.b mua have been recovered so far.
197?, representing
,f
under the Guidance Sectionr T0 irreguLarjties were detected, jnvoLving an amount
about324000,";-,r,,cases.havebeensettLedandaboutlT4000uahavebeenrecove
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TABLEAU  2
R6partitjon des depenses  au titre  de Lrexencice  197? par Etat membre(r)
en MUC
(1) Tenant compte, e,a.. des corrections pour La veritiLatjon des d6penses par Etat
membre au titre  du systdme "Etat membre exportateur paie MCM intra pour Etat
membre importateur".
Etat membre Totaux 'l
1977 1976 1977 1976
BELG IOUE
DANEMARK
AI-LEMAGNE
FRANCE
I RLA NDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PA Y S-BA S
ROYA  IfVI E-UNI
377 r8
428,4
,1.11?,6
1.314f3
40011
1.28112
ir,o.
72319
1.020,7
3?7,4
355,9
850,?
1 .366 15
16615
1.1A9,9
811
696,1
689,4
5 167
6r42
16,70
19 167
6r01
19 r23
0r12
1g,87
15 r32
5r88
6r39
15 126
24r53
2r99
19,93
or15
1?r5A
12rsE
TOTAUX  CEE 6.66214 5.570,4
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COMUNITA  EUROPEE  _  COMMISSIE  VAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSVANI)F.NS  GRUPPE
SPRL  C] H  E  R  GRUPPE
-iPOKFSMAN  S  GROUP
(]ROI-]PF  f]U  PORTE  PAROLE
CRI]FPO.  I]FL  PORTAVOCE
BIJIII  AI.J VA\  t]F  WOORI)VOERt]ER iili8lillllH*BuqffiffiffiW
N{lTE I)'I]'IF(|RMATItll{
1'l0TA D' IilF0RMAZ  l0llE
TER D(ICUMENTIE 11{FORMATI(|I{  MEMtl
BrqxetLes,  d6cembre 1978'
RAPPORT  FINANCIER  DU F"E.O.G.A.  1977 (1)
La Commission rJes Communaut6s  Europ6ennes vient de Soumettre au ConseiL de
Ministres son rrppo.t financier concernant Le Fonds Europ6en dtorientation et de
Garant.ie Agr.icotes (FEOGA) pour L!ann6e 1977. Le rapport conCerne Ies d6penses  d6-
couLant cle La politique  commune  des march6s et des prix aglicoLes,  Le financement
de la potiti'que cc,mniunautai re dtam6 [ioration des structures agri cotes et de La f our-
niture de produits agricstes au titre  de Ltaide aIimentaire. Une partie du rapport
est consacr6e aux vgiificat'ions,  au d6pistage et i  [a r6pression des irr6gu[arit6s'
I  SECTION GARANTIE
1. Comparaison des de nses et des credits -1ni!-iaux (voir tab
Les paiements de La Section Garantie pour 197?.ont atteint  6662 MUC et a1nsl
depassd de 495 miLligns dtUC Les credits initiaux, des ddpenses sup6rieures
(1.20g MUC) cjans certains secteur.s 6tant compens6espartieL  Iement par des economies
(713 fvlUC) dans drautres secteurs" Des d6penses superieures ont notanrment et6 consta-
tdes pour tes montants compensatoires  mongtaires U 278 MUC), pour [e tait  (545 MUC)
et pour [e sucre (+217 IvlUC)-
Des d,c0nomies ont, PA? e0ntre, €t6 r6alisdes dans 'Les secteurs des c6r6aLes
(- 2CI4 MUe ) et cjes viandes bovtne !t  porcine (-  246 tqUC) " t-es secteurs du vin, de
LrhuiLe d,ol.ive et des graines oL6agineuses  ont 6galement occasionn6 des d6penses
drenv'iron 140 MUC inf6r'ieures aux p16visions'
L16cart entre les paiement! et Les cr6dits initiaux montre a nouveau Les dif-
ficuLtes qut$L y a dr6tabl.ir des previsions de depenses pour ta.section Garantie'
CeItes-ci ddpendent dt impond€rabLes comme tes conditions cLimatiques, Ir6voIution
des prix mondiaux et La situation mon6taire. En outre, Les credits initiaux ne
comprennent pas [es cons6quences des d6cisions du conseiL pr'ises a Lroccasion de La
fiNation annuetfe-Jes prix agricoLes" Une autre eausq importante de variations
rd,side dans les retardsn parfois importants, qui interviennent dans te pa'iement
des aides, primesu etc. aux producteurs'
2.r ortance des d6Penses r secteur (voir tabteau 1)
Le secteur laitier est non seuLement nest6 Le pLus important en termes reLatifs
(38'2 % des depenses totaLes), mais ses excedentS ont ?o|'::,.::*o:l:::::-::::  ::'," \J92C  /O  sse  vLYer
nouveau record de 2545 MUC. Oi fortes augmentations ont aussi 6t6 enregistr6es pour
tes montants compensatoires  mon6taires qui ont occup6 [a deuxieme pLace avec.1:%
et 860 MUC ( ? % et 505 MUC en 197f) et pour Le sucre (8 % et 537 MUC contre 1 % et
226 Muc en 1g7o"-r.-p.rt reLative et Le montant absolu des d€penses faites pour
La vjande bovine.sO0tt t  p2? contrerpass6s de 11 % et 643 MUC en 1976 e 6% et 411 MUt
en 1977  "
(1) cOM (78) 594 et 633?
-2-
Repart it ion des depensgg_pat Etat membrg (vojj_leb.tggq- 2)  |
En montants absolus, et par rapport it 1976, les ddpenses ont augment6 pour
presqure tous Les Etats membres et pIus sp6c'iatement  pour Ie Royaurne-Uni, Lrlrtande
et ItA.Llemagne. Le tableau 2 donne une r6partit'ion des d6penses teIte c1u'ette  se
ferait si tous Les pays membres 96raient leurs propres montants compens;atoires mon6-
taires; en fait,  [es pays membres exportant vers [e Royaume-Uni et vers; IrltaIie
paient les montants compensatoires  mondtaires i  l"a p[ace de ces deux parys et ceta
depuis avrit 1976"
Evo tut i on -Sles d6pensgg. d{-IEQGA;--Sqg!  i gr G-ltgnt i.e
Lrrs d6penses ont evo[ud de 2.094 MUC en 1972 A 5"570 MUC en 1'?76 ert 6"662 MUC en
1977. lles depenses ont toujours constitu6 une part reLativement fa'ibLe du PIB de la
Communilut6 :  en moyenne 0,43 'l entre 1972 et 1977 t}r46 7" en 1977),, Decluction faite
des percept'ions agricoLes (pre[dvennents, cot'isaltions sucrB, etc,), te prourcentage
moyen dtr PIB 6tait  de 0o54 % pour [a nrbme pdrir:de (i]r3CI ''/, en 1977)l "
SECTIOI\J ORIENTATION
4.
II.
1. Actions communes (voir tabteau 3)
Lr:s credits djsponibtes,, soit 325 MUC par ann6eo sont destinds par prioritd au
f i nancement des a ct ions communes. Les ddpenses cJ'? 1977 se sont 6 tev6es ir 96 MUC et
concernent notamment des paiements'pour" Lragricuiture de montagne et der certaines zones
defavorisees  (60 MUC), pour Ia reconversjon de l",a production Laitiere l'ers La produc-
tion de viande (13 MUC) et pour,ltappLication  des cJirectives visant e am6Liorer tes
structures agri coIes ( 17 MUC) " Comme Lors des annses prAcddentes, t.a p Ius grande par-
tie a dft6 consacr6e au Royaume-Un'i  (/d2 MUC)"
2. Projet:; i!divi4te-!_s* (yoi r tabtj_iu*f)
Dans cette deuxi6me catdgorie de d6penses d,e La Section 0rientationr S02 projets
individueLs dram6[iorations structureLIes q:nt benefieid,en 1977 drun concours totaL
de 247 MUC. Ce concours a port6 sur un investissement  total" d'environ 1.233 MUC,soit
un investissement moyen drenviron 1r5 MUC par pl':j*t.  [..'e concours moyen par projet
s'eteve A 303.353 UC.Les d6,cisions prises en'19"'t7 ont portd a 7"06tb Le nombre de pro-
jets qui ont ben6ficie depuis 1964 dtune aide der la Jection 0rientationr. Les aides
ont atteint un totaI de 1.988 l{UC,et ont portd siui" un investissemerut total de 9.317 huu.
3. Mesures; partj:lr[ iejes _(vcr_ir tjlbleg.u 3)  {
En 1977, Les rnontants payes pour cette tro'isi6me catrSgorie de mesures se sont
eLeves i  environ 4"6 MIJC et concernent entre autr"es Iram€,l"ioration de La production
et de l,a commere ia Ii sation des agrumes, Les a ides aux producteurs cle f ruits et t6gumes
et tes primes A Itabattage et A La non-commercisrli  sat'icn rdu lait "
III.  VERI FICATIONS ET IRRE6ULARITES
Lets actjvitds de verif ication dans La section Garantie (apurenrent  des comptes,
enqubters sp6ciales, contr0Les orientes) ont 5 nc'uveau 6t6 renforcders en 1977.
De muLt'ipIes v6rifications  sur pLace, tant pour' la sectir)n Garantie que pour [a sec-
tion 0rientation ont ete effectu6es.  IL conv'ient de souIigner que ces verifications
de La prart de fonctionnaires de La Commission 5t;irjoutent;lux effonts des Etats membres
qui sorrt les premiers responsables dans Le domaine de [a Lutte contre les fraudes fai-
tes au detriment du FEOGA.
Pc,ur Ia section Garantie, 169 ir169uLarit6s ont 6t€'r:onstattiesr  en 1977 reprdsen-
tant urr montant de 8r5 MUC "  1o6 MUC ont ete recupdr€'es jusquti prdsent.
Pour Ia section 0rientationo Ie nombre drinregularitcis constat6es a et6 de 70
poun un montant dtenviron 324"000 UC dont 44 cas ont pu 6tre r6gL6sr, ce qui a permis
de reco'uvrer une somme dtenviron 174"000 UC"3 I
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TABLEAU  2
R6partitjon des depenses  au titre  de Lrexencice  197? par Etat membre(r)
en MUC
(1) Tenant compte, e,a.. des corrections pour La veritiLatjon des d6penses par Etat
membre au titre  du systdme "Etat membre exportateur paie MCM intra pour Etat
membre importateur".
Etat membre Totaux 'l
1977 1976 1977 1976
BELG IOUE
DANEMARK
AI-LEMAGNE
FRANCE
I RLA NDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PA Y S-BA S
ROYA  IfVI E-UNI
377 r8
428,4
,1.11?,6
1.314f3
40011
1.28112
ir,o.
72319
1.020,7
3?7,4
355,9
850,?
1 .366 15
16615
1.1A9,9
811
696,1
689,4
5 167
6r42
16,70
19 167
6r01
19 r23
0r12
1g,87
15 r32
5r88
6r39
15 126
24r53
2r99
19,93
or15
1?r5A
12rsE
TOTAUX  CEE 6.66214 5.570,4
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